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中文摘要
随着我国市场经济的不断发展，社会经济建设取得了丰硕成果，居民收入
随之提高，与之相关的个人所得税税收收入也连年增长。个人所得税已成为我
国最具活力和潜力的税种之一，同时成为了社会关注程度最高、改革呼声最强
的一个税种。然而由于我国的个人所得税征管工作起步较晚，发展还不成熟，
存在诸如征管力度不到位、配套制度不健全、纳税人的纳税遵从度较低、逃税
严重以及征管方式不科学等弊端，因此，个人所得税征管亟待行之有效的改革
和持续不断的完善。
论文从介绍个人所得税征管相关基础理论入手，为下文的论述打下了基础；
之后进行了个人所得税征管问题的问卷调查研究，对调查问卷的情况进行了说
明，又对调查问卷对象的基本情况进行统计分析，并对调查结果进行数据分析，
得出相关调查结论，为研究提供了第一手的资料；而后以L市为例，以上述的理
论和调查结果为依据，搜集掌握了个人所得税征管的相关资料，结合当前国内
基层个人所得税征管工作实际，就个人所得税征管的现状及存在问题进行了调
研，较为深入系统地分析了个人所得税征管所存在的问题，为个人所得税征管
问题找准“病根”；之后介绍了美国和日本在个人所得税征管中的先进经验，
以求取长补短，为我所用；最后结合我国的实际情况，从三个大方面，提出十
一项具体对策，以期对进一步完善我国个人所得税征管做出实践性的探索。
关键词：个人所得税；征管；问题和对策
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ABSTRACT
As China's market economy continues to develop, the social and economic
construction has achieved fruitful results and the individual income increased
generally, individual income tax revenues associated with growth in recent years
also. Individual income tax has become one of China's most dynamic and potential
taxes, as well as becoming the highest degree of social concern, one of the strongest
calls for reform taxes. However, due to China's individual income tax collection and
administration started late, development is still immature, the existence of such
collection efforts are not in place, and the supporting system is not perfect, the
taxpayer's tax compliance is low, tax evasion and other serious drawbacks as well as
collection and unscientific manner, therefore, Individual income tax collection and
administration need effective reform and continuous improvement.
Dissertation describes the basic theory of individual income tax to start, as
discussed in the article after the foundation; later conducted a survey study of
individual income tax collection and management issues, the situation has been
described the questionnaire, but also on the basic situation of the object of the
statistical survey Analysis of the survey results and data analysis, the relevant
findings for the study provides the first data; then to L city as an example, the
above-mentioned theories and findings as the basis, to collect individual income tax
collection mastered the relevant data, combined with the current domestic basic
level of individual income tax collection the actual work on the status of individual
income tax collection and management and problems of the research, more in depth
analysis of the individual income tax system, the problems of collection, individual
income tax collection problem identify the "root cause"; Then discuss the United
States and Japan's advanced experience in the individual income tax collection in
order to learn from each other, as I used to; Finally, China's actual situation, from
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the three major aspects put forward 11 concrete measures to further improve our
individual income tax collection Exploration and practical contribution to make.
Key Words: Individual Income Tax; Collection and Administration; Problems
and Countermeasures.
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绪 论
一、论文选题背景及意义
个人所得税于1799年起源于英国，其设立之初的目的是为弥补英法战争给
国家带来的财政收入不足，因此亦算是一种军费。个人所得税历经了200余年的
发展和演变，已在世界各国和地区被广泛采征，并成为了许多国家和地区的主
体税种之一。个人所得税的征收目的在于缩小贫富间差距、平衡社会收入分配，
同时也对经济的稳定和发展有着重要的意义。
当代中国的个人所得税从1980年开始征收，最初的征管对象主体是在我国
境内从事工作并取得收入的外籍人员，之后相继开征了个体工商户及国内居民
个人所得税。个人所得税于1994年税制改革时形成了三税合一的统一税制体系。
在这之后的30年里，我国个人所得税收入逐年递增，由1994年的72.67亿元①增
长至2014年的7376.61亿元②，在完成了一百倍增长的同时，也不断为我国财政
收入的累积做出不可忽视的贡献。
近年来在我国经济持续发展以及人民生活水平不断提高的大背景下，不可
忽视的是城乡居民收入差距扩大化、不同行业从业者收入差距扩大化以及地区
发展不均衡等问题，由此引发的一系列社会现象和矛盾也日益凸显。由意大利
经济学家克拉多基尼（Corrado Gini）于20世纪初以“洛伦茨曲线”为基础提出
的“基尼系数”，是目前国际上用来表示收入分配平均程度，即贫富差距状况
的重要指标。按照国际公认的标准，基尼系数0.4是收入分配贫富差距的警戒线，
当基尼系数大于0.4时则较容易出现社会动荡。而我国的基尼系数更是从20世纪
80年代中期以后不断攀升，近十余年间更是连年超越了0.4的警戒线。根据国家
统计局于2015年公布的数据显示，2014年我国基尼系数实现了连续第6年下降，
① 数据来源于1994年中国统计年鉴.
② 中华人民共和国财政部网站
[OL].http://yss.mof.gov.cn/2014czys/201507/t20150709_1269863.html.
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为0.469①（见图0-1），但这一数值仍然高于全球的平均水平。
图 0-1：近十年我国基尼系数变化折线图
警戒线
资料来源：新华网http：//news.xinhuanet.com/ziliao/2014-02/21/c_126164531.htm
还有两组数据能够更加直观地反映出近年来我国贫富差距的状况。财政部
于2009年发布的针对我国财政性收入的一项调查数据显示：我国城市居民财富
总额的45%左右被顶端的10%的富有家庭所占有，而最低收入的末端的10%家庭
只拥有城市居民财富总额的1.4%②。而北京大学中国社会科学调查中心于2014
年发布的《中国民生发展报告2014》也再次印证了这一情况：2012年，全中国
有1/3的财产量集中在前1%的富裕家庭，而后25%的家庭所占有的社会财产仅仅
占全社会财富总量的1%③。上面两组数据都从侧面表明我国的收入分配差距已
经达到高度不平等状态。我国的个人所得税收入无论在税收总收入还是在我国
GDP中所占比重都比较低，这既不符合国际普遍规律，也难以满足新常态下我
国经济社会的发展要求。从某种角度来看，个人所得税也是日常社会公众接触
最多，最为熟悉的税种之一，它几乎与每个社会经济参与者的利益都息息相关，
例如年所得12万元以上自行申报纳税、工资薪金所得减除费用标准的调整完善、
建议以家庭为单位扣除合理支出申报缴纳个人所得税等，都在社会范围内引起
① 中华人民共和国国家统计局网站
[OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201502/t20150211_682459.html.
② 马海燕.学者：中国收入差距已达本世纪最高 亟待改革
[OL].http://www.chinanews.com/gn/2014/10-12/6669684.shtml.
③ 数据来源于北京大学中国社会科学调查中心2014年出版《中国民生发展报告2014》.
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了广泛的关注。
在一系列现象、问题、矛盾以及全社会对个人所得税持续高度关注的环境
下，怎么使我国的个人所得税日臻完善，不断适应新形势下的发展变化，发挥
它应有的强大作用，也就显得尤为重要和迫切。而研究个人所得税的改革和发
展应该分为个人所得税税制设计层面和个人所得税征管层面分别进行。作为一
名在地税基层工作的税务干部，同时也是一名在职研究生，笔者结合在校所学
以及自身工作实践和经验，主要针对个人所得税征管问题进行探索研究。
L市是中华人民共和国成立后的新兴重工业城市，地处H省西部，是中原经
济区的副中心城市。2014年，全市完成地区生产总值3284.6亿元①，比上年增长
9%，总量位居全省第二位、中部地区第六位（非省会城市第一位）。2014年地
方公共财政预算收入260.3亿元，比上年增长11.2%。经济社会发展情况及增长
速度在地级城市中处于中上游水平，具有较好的代表性。因此，以L市的个人所
得税征管工作为例进行深入研究，不仅有助于解决当地个人所得税征管工作中
的难题，而且对全省及全国其他地区的个人所得税征管工作也有一定的借鉴意
义。
二、国内外研究综述
（一）国外研究综述
西方发达国家因市场经济起步较早，个人所得税及征管制度也较早建立，
因此对个人所得税及管理问题已得到国外学者的长期关注，其研究成果也较为
丰硕。其中，主要以创新税收征管理论居多，而对个人所得税征管问题进行的
专门性研究并不多。其对税收征管问题的研究成果主要集中在以下方面：
在纳税人认知结构对所得税征管影响的研究方面，国外研究者主要以个人
所得税和企业所得税为主线，通过问卷调查或小型试验进行实证性研究，从而
通过模拟真实社会的征纳环境对纳税人在纳税环节进行行为学分析，其重点是
对纳税人的偷税心理和纳税遵从的研究。Lewis（1979）在“An Empirical
① 2015年2月5日L市第十四届人民代表大会第二次会议《L市政府工作报告》.
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Assessment of Tax Mentality Public Finance”①中介绍了其通过在英国全境广泛调
查研究的人们是否偷逃税时的心理因素。Grasmick H.和W. Scott（1982）在“Tax
Evasion and Mechanisms of Social Control ：A Comparison with Grand and Petty
Theft”②中证实，通过调研研究得到的数据发现偷逃税的惩罚力度与纳税人的纳
税实施成负相关。Friedland .N. Maita和 Rotenberg. A在“A Simulation of Income
Tax Evasion”③一文介绍了其用模拟实验方式来探寻个人所得税税收流失的原
因。Evans 和 Green Baum（1998）编写的《税收管理：面向未来的挑战》④系
统地论述了澳大利亚海关遵从管理的创新思路、纳税遵从理论的征管实践等，
与澳大利亚面临的税收征管难题关系密切。
在对个人所得税制度设计的研究方面，英国经济学家米尔利斯（James
A.Mirrlees）在1971年发表的 “An exploration in the theory of optimum income
taxation” （《最优所得税理论探讨》）⑤一文中提出，完善的税收体系必须
符合现代经济学中的“激励性相容”原则。由此，他提出“倒 U 型”优化所
得税税率的模式，即根据兼顾效率与公平原则，对中等收入阶层的边际税率适
当提高，对处于两极的低收入阶层和高收入阶层的边际税率适当减低，从而使
个所得税征管更加人性化。他的这一理论已被英国政府采纳。
在对个人所得税征管缺位及税收流失的研究方面。Charles T. Cloffelte根据
美国国内收入署的“纳税人遵从测定”( Tax payer Compliance Measurement
Program，简称“TCMP” )的数据进行了调查研究，他认为边际税率的设计和
税后收入的高低很大程度上会对纳税人是否纳税的行为产生重要影响。
（二）国内研究综述
我国个人所得税的征管历史并不很长，对税收征管的研究起步也比较晚。
自新中国成立至改革开放以前，我国学者鲜少关注个人所得税税制及征管问题，
① Lewis.An Empirical Assessment of Tax Mentality Public Finance.Vol 34.
② Grasmick H.&W. Scott.Tax Evasion and Mechanisms of Social Control :A Comparison
with Grand and Petty Theft.1982.
③ Friedland .N. Maita& Rotenberg. A.A Simulation of Income Tax Evasion.
④Greenbaum. Tax Administration: A Comparative Lookat Information GatheringPowers. TaxAdm
inistration:FacingtheChallenges oftheFuture,Prospect Media Pty Ltd,1998.
⑤ James A.Mirrlees.An exploration in the theory of optimum income taxation.1971.
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对这些方面的研究几乎是空白。1980年我国颁布实施了《个人所得税法》，由
此学界和业界才逐渐聚焦个人所得税征管制度的研究，截至目前也不过30多年
的时间。随着我国城乡居民个人收入分配状况的变化和个人所得税在税收总收
入中所占比重逐年提高，学界和业界对个人所得税的关注度也逐渐提升，但总
体而言相关研究还处在起步阶段。
总的来看，国内的个人所得税研究多集中在对个人所得税理论、个人所得
税制度设计、个人所得税征管效率或能力、个人所得税制国际比较等方面，其
中对个人所得税制度设计的研究最为深入和集中，这类研究涉及的税制要素较
为全面，但多停留在对理论层面的探讨，而针对个人所得税在征管实施机制方
面的研究相对较少。其中，与个人所得税征管问题相关的研究主要集中在对税
收征收模式、税收管理模式、征管问题及原因、对高收入者的征管、改进对策
等方面。
在税收管理理论研究方面，邓远军（2006）的《中国所得税管理研究》将
中国企业所得税和个人所得税进行了合并研究，讨论了税收公平的两个层次和
所得税的经济效应，并特别分析了所得税对我国劳动供给的影响。但该书对这
一问题的论述重点是所得税原则，并未深入到所得税的征管层面进行更有针对
性的讨论。钱晨（2002）在《税收管理》中较为详细地阐述了登记管理、账簿
凭证管理、申报征收、发票管理等税收征收管理的主要环节，但未提及不同因
税种不同而带来的管理上的差异，因而也为对个人所得税的征管问题专门进行
深入探讨。
在个人所得税征管问题及原因的研究方面，黄慧敏（2001）发表论文《个
人所得税流失的制度考察》认为，目前我国仍处在发展中国家阶段，区域经济
发展的不均衡特点突出，并且改革开放以来始终实行低工资制度，使得缴纳个
人所得税的纳税人范围有限，大多数城镇低收入人群和农村劳动力对于个人所
得税法较为陌生，因此我国大陆公民的税收的意识比较淡薄、个人所得税征管
效率低下。田雷（2002）在《中国税收流失问题研究》中提出税收缺位是造成
当前我国税收征管中流失严重的一个重要导因，而税务经济信息不对称是形成
税收“真空”的主要原因。他在文中所说的“税务经济信息不对称”是指税务
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